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ABSTRAK 
 
DEWANGGA LEONITA, J500080016,  2011. HUBUNGAN PENDIDIKAN 
ANAK USIA DINI (PAUD) DENGAN PERKEMBANGAN ANAK USIA 3-5 
TAHUN 
Masa emas (golden age) perkembangan anak terjadi pada usia prasekolah dimana 
perkembangan kemampuan bahasa, kreativitas, kesadaran sosial, emosional dan 
intelegensia berjalan sangat cepat dan merupakan landasan perkembangan 
berikutnya. Perkembangan anak harus mendapat stimulasi agar dapat berkembang 
optimal. PAUD yang efektif sangat bermanfaat untuk membangun struktur 
perkembangan anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
hubungan Pendidikan Anak Usia Dini dengan perkembangan anak usia 3-5 tahun. 
penelitian ini dilakukan di Posyandu-posyandu wilayah kerja Puskesmas Baki 
Sukoharjo npada Bulan Juli 2011. Desain penelitian yang digunakan adalah 
metode observasional analitik dengan pendekatan cross sectional. Subjek 
penelitian adalah anak-anak usia 3-5 tahun dengan besar sampel masing-masing 
subjek sebanyak 23 anak. Hubungan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan 
perkembangan anak usia 3-5 tahun dianalisis dengan menggunakan uji koefisien 
kontingensi lambda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang 
signifikan antara Pendidikan Anak Usia Dini dengan perkembangan anak usia 3-5 
tahun (r=0,864 p<0,05). Pendidikan Anak Usia Dini menentukan perkembangan 
anak usia 3-5 tahun. penting bagi orang tua mengetahui pentingnya peranan 
PAUD bagi perkembangan anak. 
 
 
Kata kunci: Pendidikan Anak Usia Dini, Perkembangan Anak, Anak Usia 3-5 
tahun 
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ABSTRACT 
 
DEWANGGA LEONITA, J500080016, 2011. THE CORRELATION OF THE 
EARLY AGE CHILDREN EDUCATION WITH 3-5 YEARS OLD CHILDREN 
DEVELOPMENT 
The golden age of children development occurs in preschool age, where the 
language ability, creativity, sicial awareness, emotional, and intelligence 
development grow very fast and they are a base of the next development. The 
children development must have stimulation in order to develop optimally. The 
effective early age children education is very usefull to construct the structure of 
children development. The objective of the research is find out the correlation 
between early age children education (PAUD) with 3-5 years old children 
development. This research is conducted at “Posyandu-posyandu” in 
“Puskesmas” Baki Sukoharjo job district on July 2011. The research design used 
the analytic observational method with cross sectional approach. The subject 
research are 3-5 years old children. The number of samples are 23 for each 
subject group. The correlation of the early age children education with 3-5 years 
old children development is analyzed by using lambda contingency coefficient 
test. The conclusion of the reserch indicated that there is significant correlation 
between the early age children education with 3-5 years old children development 
(r=0,864 p<0,05). The early age children education determines 3-5 years old 
children development. Important for parent to know the point of the early age 
children education for the children development. 
 
 
Key words: The Early Age Children Education, Children Development, 3-5 years 
old Children. 
 
